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 Laporan kerja magang ini menjelaskan mengenai pengembangan modul 
admin pencatatan order sopir pada aplikasi sutikepartner. Modul admin pencatatan 
order merupakan modul yang berfungsi untuk membantu user dengan otoritas 
admin untuk dapat melihat history – history orderan yang sudah dilakukan oleh 
sopir jasa antar jenazah pada CV Surya Tirta Kencana putra (Sutike) via aplikasi 
mobile. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan Bahasa JAVA dan IDE 
Android Studio. Pembangunan modul dilakukan dengan beberapa kriteria yang 
diberikan oleh CV Surya Tirta Kencana Putra. Modul pencatatan order berhasil 
dibangun dan digunakan oleh user dengan otoritas admin pada divisi Koordinator 
Lapangan untuk melihat orderan – orderan yang sudah berhasil di lakukan oleh 
sopir pada CV Surya Tirta kencana Putra. 
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This internship report explains the development of the admin module for 
recording driver orders in the Sutikepartner application. The order entry admin 
module is a module that functions to help users with admin authority to be able to 
view order history that has been carried out by inter-corpore service drivers on CV 
Surya Tirta Kencana Putra (Sutike) via the mobile application. Development was 
carried out using JAVA Language and the Android Studio IDE. Module 
development is carried out with several criteria given by CV Surya Tirta Kencana 
Putra. The order recording module was successfully built and used by the user 
with admin authority in the Field Coordinator division to view the orders that have 
been successfully carried out by the driver on CV Surya Tirta Kencana Putra. 
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